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1. Voorafgaand aan ieder uitgeverijonderzoek dient het fonds van de uitgeverij verzameld te 
worden. 
2. Het boek over de Steenkolen Handels Vereeniging (SHV) van grafisch ontwerper Irma 
Boom is autonome, geen toegepaste kunst. 
 
3. In de handelseditie van een proefschrift dient duidelijk te worden aangegeven waarin deze 
verschilt van het proefschrift. [Zie: Arjen Fortuin, Geert van Oorschot, uitgever, Amsterdam, 
Van Oorschot, 2015] 
 
4. De Amsterdamse School is geen kunststroming met duidelijk omlijnde (stijl)kenmerken, 
maar een vorm van city branding. 
5. In bibliografieën of literatuurlijsten dient behalve plaats en jaar van uitgave ook de naam 
van de uitgever vermeld te worden. 
 
6. De samenhang van het fonds van een uitgeverij wordt vaak meer door de vormgeving dan 
door de inhoud bepaald. 
7. Het niet betrekken van een uitgever bij het publiek maken van een tekst, miskent de 
stimulerende en corrigerende rol van de uitgever.  
 
8. Bij Uitgeverij Kosmos werd de vormgeving van het fonds voornamelijk bepaald door een 
breed spectrum aan tekenaars, ieder met zijn eigen stijl. De geschiedschrijving van de 
grafische vormgeving in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw, waarbij de 
aandacht nog steeds uitgaat naar de canon, is niet compleet zonder de tekenaars daarbij te 
betrekken. 
9. De wijze van financiering van een uitgave moet worden meegewogen bij de inhoudelijke 
beoordeling ervan. 
10. De elite in Nederland is niet geïnteresseerd in architectuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
